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 סוסיבב םיימטסיפא םיביכר
תילופיט השיג - תירסומ
 תויצאוטיסב
תוילאוטקילפנוק  
ןרוק הלא  
  
 הירטאיכיספב תוחאה
תיטפשמ , ןכוס וא רהוס
עיס לופיטידו ? לפכ
 תוחא לש תונמאנה
הירטאיכיספב  
רב רוד-יונ  
  
עירתהל אל וא עירתהל :
תידוהי תיתכלהה השיגה  
רגרבנירג היח  
  
 דועיסהו לופיטב תויועט  
זר היח  
  
 תוכמסומ תויחא לש תודמע
 הקיתא יפלכ תוימדקא





HALL A    HALL B  HALL C      11:00-13:30  HALL D      10:30‐12:30  HALL E  HALL F 
Medical Law (7) End of Life (3) 
 
תוינטאיד בשומ   תכרעמב הקיתא תודעו
לארשיב תואירבה :
 תוחלצהו םירגתא– 
חטשהמ ןויסינ 
תירבעב בשומ )2(   תישונא תרושקת -חומ  ,
 תוגהנתהו שגר
) תישגר היצנגילטניא





































































החיתפ : יתא דוק
תוינטאידל ,המל?  
זרופ תיריא  
  
 לופיטב תויתא תומליד
 ברקב יתנוזתה
םיזפשואמ  
ינורהז הליה ,בנעל 
ילאירוצ ,ןלוג הרפע  
  
 לש יתאה דוקה תאוושה
 דוקל לארשיב תוינטאיד
 תוינטאיד לש יתאה
םלועב , הינב ךילהת
העמטהו  
לחכ הפסוי  
  
םוכיסו ןויד 
 זכרמב הקיתאה תדעו
גל יאופרהברעמה לילי  
ןמסיו תיריא  
  
 יפל תידסומה הדעווה
 הטונה הלוחה קוח
 יאופרה זכרמב תומל
ןיבר  
ירפ תימולש  
  
 לש הקיתאה תדעו
יבכמ 
ןלוג הרפע  
  
 תיצראה הקיתאה תדעו
לHIVסדייאו   
בוט םש לאינד 
 לע םיעיפשמה םינתשמ
 תווצה ישנא תודדומתה
 תריטפ םע יאופרה
 לופיטל הקלחמב קונית
דוליב ץרמנ  
הבמוד היפוס  
  
 יאופרה עדימה תויטרפ
תויתרבח תותשר ןדיעב  
הנחוא תימלוש  
  
 יפלכ תוסיפתו תודמע




ןוזיבג םיובלא לכימ  
  
 תויתא תומליד
 ברה רשקההו תואירבב
יתוברת  
םיסינ הרש  
  
 תויחא לש תודמעו עדי




תוכרבו החיתפ  
רדיק הלאינד 
  
 המוקמו ףוגה תימדת
תוישיאה הנבמב  
דוד ןנח  
  
חומ ,שגר , תוגהנתה
הירטאיכיספו  





ימרכ ןונמא  
  









Ethics Dilemmas in Pain  הנדס :  ינב לש םמוקמ  
 ןוידה ךילהתב החפשמה  
יתאה  
תירבעב בשומ )3(  
Chair: E. Jaffe 
Co‐Chair: E. Sharon 






















































הנדס :  ינב לש םמוקמ  
 ןוידה ךילהתב החפשמה  
יתאה 
 יבגל יאופר תווצ לואשת
החפשמב תומילא : םיטביה
םייקוחו םייתא  
ןתנ ןב ברימ  
  
 רקס תוקידבו םייחה תשודק
פע" ילודג לש הכלה יקספ י
 רודב לארשיב םינברה
ןורחאה  
ריירב םייח םחנמ  
  
 ברקב יתאה דוקה תעמטה
דועיסל םיטנדוטס  
יטרביל ידע 
* Subject to last minute amendments 
 
